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L'article revisa les 
aportacions 
d'antropolegs, 
sociolegs i demografs 
a l'entorn de les 
transformacions de la 
familia actual. 
Després de presentar 
els principals 
problemes que 
apareixen en les 
recerques sobre el 
tema, l'autor 
s'interroga sobre 
quina pot ser 
l'aportació de 
l'antropologia al 
coneixement del 
parentiu actual, i 
insisteix en una 
necesshria 
col~laboració 
interdisciplinhria que 
ens permeti avanqar 
teoricament i 
metodologicament. 
The article reviews 
the con tributions of  
an thropologists, 
sociologists, and 
demographers to the 
understanding of  
transforma tions in the 
con temporary family. 
After presen ting the 
principal problems in 
research on the 
subject, the author 
considers the possible 
con tribution o f  
anthropology to the 
study of  
con temporary kinship, 
insisting on the 
necessity of  
in terdisciplinary 
colla bora tion to 
theoretical and 
methodological 
progress. 
A partir dels anys setanta, les teories sobre el 
parentiu van deixar de ser el nucli central de 
l'antropologia social. Fins llavors, els estudis dels 
sistemes de filiació, alianca i residencia no so- 
lament eren presentats com la columna vertebral 
que permetia coneixer bona part del funciona- 
ment de les societats (cexbtiques)), sinó que fins 
i tot alguns antropblegs havien afirmat que a tra- 
vés del seu coneixement l'antropologia s'havia 
convertit en una veritable cikncia, gracies al cor- 
pus tebric i metodolbgic tan important propor- 
cionat pels estudis sobre el parentiu. El parentiu 
no solament va perdre el seu paper preeminent 
per convertir-se en un camp més de l'antropo- 
logia: els interessos van canviar i els antropblegs 
van abocar-se més intensament a l'estudi de la 
familia i el parentiu en les seves prbpies societats, 
sobretot a les rurals. El canvi d'orientació -pas- 
sar de l'estudi de les societats exbtiques a les ru- 
rals- va implicar no Únicament l'analisi de pro- 
blemes diferents, sinó la necessitat d'abordar 
aquests estudis amb una metodologia diferent. 
L'existencia d'una gran quantitat de fonts de- 
mografiques i de documentació escrita (censos i 
registres de població, documentació notarial, ju- 
dicial, etc.) van comportar una.aproximació ne- 
cessaria a la histbria, iniciant un fecund dialeg 
entre antropblegs i historiadors (BESTARD, 1980). 
Alhora, que els temes plantejats van posar a pro- 
va l'utillatge tebric de l'antropologia, van fer ne- 
cessaria la formulació de nous conceptes i la re- 
 isi ió de nombrosos aspectes de les grans teories 
sobre el parentiu. Va ser, sens dubte, un  primer 
replantejament de les teories classiques sobre el 
parentiu. 
Amb tot, la importancia que tenia el patrimoni 
per a aquelles famílies rurals, la perspectiva his- 
tbrica dels estudis i el seu caracter local van com- 
portar una certa continuitat amb els principis 
tebrics forjats fins llavors. Quan els antropblegs 
comencaren a interessar-se per les transforma- 
cions de la familia actual -fet que encara és re- 
lativament recent malgrat alguns precedents 
(HARRIS, 1970; SCHNEIDER, 1980; TURNER, 1969; 
FIRTH, 1957; FIRTH i altres, 1969)- va iniciar-se 
una segona ruptura, al nostre entendre molt més 
significativa i de resultats encara imprevisibles. 
La causa directa d'aquests nous interessos no 
s'explica -com en el cas anterior- per un desen- 
volupament intern de l'objecte d'estudi de l'an- 
tropologia, ni tan sols per una necessitat tebrica 
d'afrontar noves problematiques, sinó per l'in- 
terks social i mediatic que aquest tema desvetlla 
(reportatges, entrevistes, presentació d'enques- 
tes, pel.lícules ...), i sempre darrere de canvis im- 
previsibles que donen als estudis sobre el paren- 
tiu actual un  cert caire d'urgkncia. Tanmateix, 
l'estudi de les anomenades ((noves)) famílies plan- 
teja problemes forga més complexos que els que 
cs donaren e; l'estudi de les societats rurals, per 
i luk són problemes tebrics i metodolbgics. Pri- 
mer, problemes tebrics. Estem davant de socie- 
tats en les quals s'observa més que a les rurals 
una superposició de lligams socials, familiars i de 
treball, la qual cosa porta els antropblegs que es- 
tudien les ciutats a qüestionar-se si la teoria del 
parentiu té encara alguna pertinkncia i si té quel- 
corn a aportar en  un context de localització de 
les relacions socials (SEGALEN, 1992, p. 188). 
D'aquesta manera, les grans controvkrsies teb- 
riques sobre el parentiu (ROIGE, 1995) i les defi- 
nicions classiques sobre la familia perden relle- 
vancia davant dels problemes plantejats a l'ac- 
tualitat, raó per la qual s'ha dit que l'antropologia 
del parentiu ha aplegat al llarg de la seva histbria 
un corpus tebric impressionant, perb que és poc 
fiti1 a l'hora d'estudiar les transformacions fa- 
miliars recents. Segon, problemes metodolbgics. 
Si ja per donar el salt vers l'estudi de les societats 
rurals va caldre una aproximació a la histbria, 
complementant els tradicionals mktodes fona- 
mentats en el treball de camp amb l'anhlisi do- 
El parentiu va ser 
considerat central quan  
l'antropologia tenia les 
societats tradicionals com el 
seu objecte preferent, i 
esdevingué a i x í  fonamental 
per a la construcció de 
l'antropologia com a 
citncia. 
cumental i demografica, davant de les noves rea- 
litats familiars es plantegen problemes que exi- 
geixen noves perspectives. 
És cert que molts treballs demostren les pos- 
sibilitats d'aplicació del treball de camp en les 
societats urbanes, pero es vulgui o no la proble- 
matica d'analisi és molt diferent i aixb ha portat 
els investigadors urbans a emprar aspectes con- 
crets del treball de camp (com les histbries de 
vida, per exemple) i no en el sentit habitual i ge- 
neral d'aquesta forma de recerca. A més, l'antro- 
pologia del parentiu ha trobat en els estudis so- 
bre el medi urba un camp d'estudi ja molt més 
treballat per la sociologia, disciplina amb la qual 
habitualment s'identifiquen els estudis sobre la 
familia actual. Tot plegat ha fet que el desen- 
volupament que ha tingut l'estudi de la família 
actual dins de l'antropologia del parentiu sigui 
encara feble. 
Davant d'aquests problemes, cal que ens in- 
terroguem sobre quina pot ser -i en tot cas, si és 
específica- l'aportació de l'antropologia al co- 
neixement del parentiu actual; i sobre com po- 
den abordar-se aquests estudis. A les pagines se- 
güents no pretenem fer un estat de la qüestió sis- 
tematic sobre les recerques relatives a les trans- 
formacions de la familia actual, sinó únicament 
presentar alguns problemes clau que es plante- 
gen en aquesta tematica. Forcosament, l'enu- 
meració ha de ser interdisciplinaria: a l'hora de 
plantejar les transformacions de la família con- 
temporanis es fa necessari un  dialeg i una com- 
plementarietat metodolbgica i tebrica entre so- 
ciologia, antropologia i demografia. Un dialeg 
que, malauradament, no sempre es produeix i 
que aboca sovint a emfasis i analisis diferents per 
part d'una sociologia que potser analitza les 
transformacions familiars amb un ((excés de ve- 
locitat)) i una antropologia que potser insisteix 
excessivament en les continui'tats familiars (PAS- 
SERON,  1982). 
Perspectives 
I .  Transformacions demografiques i diversitats 
cultrnrals 
La majoria dels canvis reconeguts en les fa- 
mílies contemporinies s'expressen i es mesuren 
en indexs demografics que sovint tenen un ca- 
racter espectacular, de manera que són les ((sor- 
preses del demograf)) (ROUSSEL, 1989) les que 
marquen bona part de les pautes d'estudi de la 
familia actual. La comparació de les dades dels 
anys cinquantalsetanta amb les actuals posa de 
manifest l'existkncia de transformacions demo- 
grafiques aparentment radicals a la majoria dels 
pai'sos occidentals: decreixement progressiu de la 
natalitat, baixa de la nupcialitat, increment de 
l'edat matrimonial, fort increment de les parelles 
cohabitants, major nombre de fills nascuts fora 
del matrimoni, significatiu augment de la ines- 
tabilitat conjugal i de la divorciabilitat, major 
nombre de famílies monoparentals, progressiva 
disminució de les famílies extenses, reducció dels 
grups residencials, elevada proporció de resi- 
dents solitaris, creixement del nombre de famí- 
lies monoparentals, envelliment de la població, 
generalització de la planificació familiar, etc. Tot 
aquest context és analitzat sovint des de l'bptica 
d'una ((crisi)) de la familia, alhora que tots aquests 
indexs són presentats com l'expressió de modi- 
ficacions substancials en els conceptes tradicio- 
nals de familia, com un terratremol que hauria 
afectat -de forma uniforme i simultania- el con- 
junt dels comportaments familiars a tots els pai'- 
sos occidentals. Hi hauria, aixi, una convergkncia 
de formes i conductes que, des d'un punt de vista 
dernografic, haurien posat en marxa un model 
occidental de familia que, malgrat les evidents 
diferencies culturals, aniria implantant-se en les 
diferents regions a mesura que avanga el procés 
de modernització econbmica i social. Fins i tot 
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s'ha parlat d'una transició actual vers un nou 
model familiar quo podria anomenar-se post- 
nuclear o postmodern (CHEAL, 1991). D'aquesta 
manera, la constatació d'una major homogeney- 
tat demografica condueix amb frequkncia a la in- 
ferencia d'una homogenei'tzaci6 de la cultura de 
les famílies a totes les regions. 
Les dades demografiques, perd, són forca com- 
plexes, la seva interpretació planteja diverses 
qüestions fonamentals, i és necessaris la intro- 
ducció d'alguns n~at i sos  per poder entendre 
l'abast i la incidenc~ia dels canvis. D'una banda, 
com es pregunten I~ELLERHALS i ROUSSEL (1987, p. 
17), cal que ens interroguem sobre l'origen 
d'aquestes mutacions i sobre la seva durada pro- 
bable, aixi com sobre si es tracta d'una repetici6 
de moviments anteriors més o menys oscil.lants 
que podrien tenir tendkncies contraries en el fu- 
tur: ((La nostra sorpresa, no reflectira mes una 
ignorancia de la historia que l'originalitat efec- 
tiva dels fenomens'?)). Així, i a partir de l'anilisi 
de l'evolució del mercat matrimonial, CabrC ar- 
gumenta que algunes de les tendhcies  demo- 
grafiques actuals es modificaran i que fins i tot 
és previsible una futura inflexió d'aquestes ten- 
dkncies: ((nupcialitat i fecunditat augmentaran, 
decaura l'auge de la cohabitació, s'aturara la pro- 
gressió del divorci i contrauran matrimoni un 
bon nombre de vídues i divorciades que avui en- 
capgalen llars monoparentals o unifamiliars)) 
(CABRE, 1993, 114).Es compleixin o no aquestes 
previsions, en plantejar l'anilisi dels comporta- 
ments demografics cal tenir en compte que 
aquests comportaments estan sotmesos a les va- 
riables conjunturals, per la qual cosa poden in- 
vertir-se rapidarnent. D'altra banda, un conei- 
xement més profurrd de les cultures del parentiu 
i de les diferents estratkgies familiars pot conduir 
aquestes analisis vers camins molt diferents. Cal 
que ens preguntem si totes les estructures de- 
mografiques reflecteixen una mateixa filosofia 
familiar, si la ((família)) té el mateix sentit arreu. 
A partir d'uns detelminats indexs demografics no 
poden inferir-se, tal i com els debats en histbria 
i antropologia de la familia ja ens han ensenyat, 
ni l'estructura de la familia ni el contingut i pa- 
per de la instituciti familiar a la societat. 
2. De la parella conjugal a la diversitat de models 
La família basada en el llac conjugal indisso- 
luble, orientada cap a la reproducció i depenent 
d'un sol salari aportat per l'home fou, durant la 
primera ditcada del nostre segle el model hege- 
rrlbnic de les relacions familiars. En el transcurs 
de pocs anys, al contrari, sembla haver-se produi't 
un procés de diversificació de models, de manera 
que si bé els grups residencials conjugals conti- 
nuen sent els majoritaris, trobem una presencia 
significativa d'altres formes de residencia (co- 
habitació, famílies monoparentals, parelles ho- 
mosexuals, llars unipersonals, etc.). Per tot aixb, 
sovint se'ns presenta la parella conjugal com una 
institució qüestionada, com a resultat de la di- 
fusió d'un major individualisme i d'una perdua 
del sentiment d'implicació col.lectiva. Els mitjans 
de comunicació i l'opinió pública (i fins i tot al- 
guns treballs científics) es refereixen sovint als 
problemes ocasionats per la ((inestabilitat)) de la 
parella (divorcis, efecte de la separació dels pares 
en els fills, descens de la fecunditat, desatenció 
dcls vells...), i aixb va acompanyat d'una certa 
dificultat per acceptar els canvis i la diversitat 
com a pautes ((normals)) perquk impliquen la coe- 
xistkncia de models alternatius. Com assenyala 
COMAS D'ARCEMIR (1993, p. 25), és corrent con- 
siderar que s'esta produint una dissolució dels 
vells valors, sense assumir de fet la consistkncia 
i l'entitat dels nous. 
Aquesta diversitat de situacions ha portat a la 
realització de forca analisis sobre els processos de 
formació i dissolució de la parella. Així, sobre la 
seva formació, s'han estudiat qüestions relatives 
a la constitució de la parella (cohabitació, ma- 
trimoni civil o eclesiastic, ...), als rituals matri- 
monials contemporanis. La constatació del fet 
que hi ha una continui'tat de l'homogamia plan- 
teja també qüestions interessants, per l'aparent 
contrast amb la tebrica llibertat en la constitució 
de la parella ( I~ELLERHALS i ROUSSEL, 1987, p. 30; 
GIRARD, 1964; SINGLY, 1987), i s'interpreta a partir 
d'hipotesis diferents que pose'n Pmfasi en la nor- 
ma social (les formes de reprovació i censura in- 
cidirien negativament en les temptatives d'he- 
terogamia), en els condicionants psicoculturals 
(l'atracció es fonamenta en la similitud dels seus 
codis culturals i gustos), o en els motius econb- 
mics (maximització dels recursos aliant-se amb 
la parella millor dotada possible). De la mateixa 
manera, l'analisi de la cohabitació planteja in- 
teressants qüestions, es discuteix si estem davant 
d'un comportament veritablement nou des d'una 
perspectiva histbrica en comparació amb l'exten- 
si6 i carhcter de les parelles cohabitants d'altres 
epoques (com les unions lliures de la classe obre- 
ra del xrx), es discuteix el carhcter d'aquelles 
unions i si, en definitiva, llavors eren el resultat 
de la impossibilitat de portar a terme unions de 
dret, mentre que avui serien un refús a la ins- 
titució matrimonial (ROUSSEL, 1986). Caldria pre- 
guntar-se, d'altra banda, si en termes conceptuals 
la cohabitació implica canvis fonamentals res- 
pecte al matrimoni formal en aspectes com la 
vida en parella, la repartició de rols domestics, o 
les responsabilitats respecte als fills. Diversos au- 
tors han  constatat al respecte que la veritable lí- 
nia de demarcació no és tant entre parelles de fet 
i parelles casades, sinó entre aquelles que reco- 
neixen encara el matrimoni com el llindar a par- 
tir del qual es modifiquen les pautes del parentiu 
i aquelles que, casades o no, refusen aquesta sig- 
nificaci6 (ROUSSEL, 1989), tenint en compte, a 
mks, que moltes parelles cohabitants són una 
etapa provisional que sovint acaba en matrimoni 
en el moment en qui: les parelles es consideren 
en condicions de procrear (COMAS D'ARGEMIR, 
1993). Seria interessant, en aquest sentit, una 
analisi de com es viuen aquestes qüestions a tra- 
vés d'histbries de vida, contemplant també la di- 
versitat cultural en la significació de qui: és una 
parella per als diversos grups socials, per a cada 
sexe i en els diferents contextos culturals. 
En el terreny de la separació matrimonial i el 
divorci es plantegen qüestions molt més noves. 
D'una banda caldria contemplar quins són els 
contextos culturals que condicionen una major 
o menor divorciabilitat, desmentint aquelles ank- 
lisis que justifiquen la presencia d'un menor 
nombre de separacions matrimonials en alguns 
pai'sos (com és el cas d'Espanya) basant-se en un 
((retard)) en les concepcions de la parella enfront 
d'altres llocs on el divorci compta amb una am- 
plia tradició (per exemple als Estats Units, dos de 
cada tres matrimonis), tot preveient un progres- 
siu increment de la divorciabilitat en el futur. 
Caldria aprofundir, en aquest sentit, en els ele- 
ments que expliquen una major o menor pre- 
sencia de divorcis en els diferents grups socials 
i nivells d'instrucció, depenent de les diferents 
concepcions culturals de la parella. D'altra ban- 
da, l'estudi de les redefinicions familiars poste- 
riors al divorci suggereix la necessitat de replan- 
tejar els conceptes clkssics sobre el parentiu. Ja 
sigui per nou matrimoni o per cohabitació, es do- 
nen situacions familiars forca noves pel seu abast 
(com el fill que viu a cavall dels dos domicilis dels 
pares separats o el que viu amb el company o 
rriarit de la seva mare o amb la companya del seu 
pare). En aquests grups residencials es generen 
situacions diverses en les quals les relacions de 
parentiu no estan clarament delimitades, com ho 
prova la inexistkncia de termes de parentiu es- 
pecífics referits a Xes relacions que s'estableixen 
entre els fills i els nous cbnjuges del pare i de la 
mare (en frances els investigadors utilitzen el ter- 
me beau-parent o belle-mkre, equivalent a paciras- 
tre o madrastra, pero no és un terme utilitzat 
col~loquialment); es parla amb termes descriptius 
com ((l'amic de la mare)), la ((dona del pare)) o el 
nom propi. L'intelessant d'aquesta figura es que 
en cada cas s'estableix un procés de negociació 
per definir l'estatus i atribució de la relació, dis- 
fressada sovint com a relació d'amistat. Les pos- 
sibilitats resultants són moltes -varien segons si 
es conviu o no amb aquest padrastre o madrastra 
i segons els lligams mantinguts entre els excbn- 
juges-; pot prevaler tant una lbgica de substi- 
tució en la qual es privilegia la reconstrucció 
d'una nova família que esborraria bona part de 
les relacions anteriors, com una lbgica de peren- 
nitat que valora sobretot e1 manteniment dels lli- 
gams parentals més enlla dels lligams conjugals 
(THERY, 1988; LE GALL i MARTIN, 1992; LE GALL, 
1994). En aquest ~en t i t ,  aquests estudis han evo- 
lucionat tebricament, passant del concepte de fa- 
mílies reconstitui'des (en el sentit que les famílies 
tornaven a crear-se) al de famílies recompostes, 
i les analisis parteixen cada cop més dels fills com 
a element central d'analisi i no tant de les pa- 
relles conjugals. Com assenyala THERY (1987), una 
de les transformacions més importants del debat 
sobre l'heterogenei'tat dels models familiars és 
precisament el pas d'una percepció estktica i 
transversal a una percepció dinamica i longitu- 
dinal en que un individu experimenta formes i 
models diferents d'organització familiar, un des- 
placament que ((permet qüestionar les homoge- 
nei'tats fictícies construi'des, paradoxalment, per 
l'afirmació d'una heterogeneitat radical entre ca- 
sats i divorciats, casats i cohabitants, grups re- 
sidencials biparerltals o monoparentals, etc.)). En 
aquest sentit, una aproximació longitudinal so- 
bre la base d'anklisis qualitatives permetria veure 
molt millor les interaccions que es donen en els 
processos de recomposició familiar. 
3. Homes i dones 
La modificació del rol i l'estatut de les dones 
6s destacat sovint com un dels canvis més im- 
portants en la naturalesa de les relacions con- 
jugals i en les característiques de la família. La 
seva inserció massiva en el mercat laboral ha tin- 
gut un llarg impacte en les recerques sobre les 
dinkmiques familiars, qüestionant l'esquema 
parsonia dels rols masculins i femenins (instru- 
~r~entalitat/expressivitat) i dels seus efectes sobre 
el funcionament familiar i els lligams amb la so- 
cietat (PARSONS i BALES, 1955). Ja a partir dels se- 
tanta el triomfalisme parsonia fou contestat des 
de perspectives diferents: 1) la consideració que 
la funció instrumental de la dona era i és com- 
parable a la de l'home en les famílies no indus- 
trials (per exemple, ARONOFF i CRANO, 1982); 2) 
la idea de l'existkncia d'una negociació racional 
de les interaccions familiars i no un model únic 
i predeterminat de les relacions familiars (SCAN- 
ZONI ,  1979); 3 )  i la consideració que la vida fa- 
miliar és plena de contradiccions normatives, 
anlb la confrontació de la identitat individual i 
l'enfrontament amb els ritmes socials ( I~ELLE-  
I- ALS, 1985), qüestionant la noció parsoniana del 
matrimoni de companyonia i d'equilibri relacio- 
nal i personal. Aixb ha portat a la realització de 
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nombrosos estudis que intenten veure com els 
recursos econbmics i socials determinen una 
conducta i una organització racional dels cbn- 
juges i dels seus comportaments (BLOOD i WOLFE, 
1979), perspectiva que ha estat criticada en el 
sentit que els recursos a considerar són diversos 
i no tots estrictament econbmics (per exemple, 
els afectius), de forma que l'avaluació dels ca- 
pitals aportats pels cbnjuges ha de tenir en comp- 
te les diverses variables en funció del context cul- 
tural o del medi social dels cbnjuges (RODMAN, 
1972; I~ELLERHALS i ROUSSEL, 1987). En una línia 
diferent, d'altres treballs han incidit en l'avalua- 
cio dels desequilibris que es donen en l'interior 
de la parella en termes econbmics. SINGLY (1987), 
per exemple, es refereix al preu social i cultural 
que representa la vida conjugal per a les dones, 
afirmant que la dona casada sofreix una deva- 
luació de la seva fortuna, en transformar-se ne- 
gativament les riqueses aportades per la dona 
(econbmiques, escolars, culturals, etc.) després de 
la formació de la parella, devaluació que és es- 
pecialment percebuda en el moment de la des- 
unió de la parella o de la viduitat. 
Les discussions anteriors es'refereixen, en el 
fons, a la qüestió de quin és l'abast de les trans- 
formacions familiars respecte a la desigualtat en- 
tre home i dona en la parella conjugal. Tot i que 
l'extensió del treball femení ha tingut múltiples 
conseqükncies per a la vida familiar, de manera 
que les dones han experimentat i subjectivat mo- 
dificacions mol; profundes en les seves expe- 
rikncies i estatut, molts estudis assenyalen com 
aquesta incorporació no s'ha vist suficientment 
acompanyada amb canvis en el paper dels mem- 
bres de la parella en relació a la crianga dels fills 
o la cura dels pares vells, de manera que fins i 
tot en el cas de les cohabitants, en la major part 
de les parelles les dones continuen assumint la 
major part de les tasques domitstiques. Al res- 
pecte, hi ha analisis demografiques que semblen 
desmentir una correlació matematica entre in- 
corporació de la dona al treball i certes pautes 
demografiques (reducció de la natalitat, incre- 
ment de la divorciabilitat, reducció de la nupcia- 
litat, etc.). 
Per tot aixb, avaluar l'abast dels canvis en els 
rols de la parella conjugal és ben difícil, car els 
estudis sobre el tema presenten sovint una forta 
carrega ideolbgica i procedeixen majoritaria- 
ment de macroenquestes (per exemple, sobre 
quantes hores al dia dedica cada membre de la 
parella a les feines domestiques o a l'atenció dels 
fills) que sovint amaguen tendencies de canvi 
(MIRANDA, 1992). De fet, la major part dels as- 
pectes relatius a l'univers conjugal són mal co- 
neguts, en gran part perque després de trencar 
amb les tesis parsonianes cap teoria ha estat ca- 
paq d'imposar un nou model sobre les relacions 
conjugals, i s'han desenvolupat aproximacions 
diverses que incideixen en les percepcions dife- 
rents que els diferents grups socials tenen de la 
conjugabilitat (SCHWARTS, 1990; BOURDIEU, 1974) 
i les que destaquen les diferencies de sexe com 
a element central. En tot cas, aquests són aspec- 
tes que només podran coneixer-se a partir de pro- 
cediments experimentals d'observació i entrevis- 
ta (COMAS D'ARGEMIR, 1990) sobre els quals l'an- 
tropologia social té molt a dir, tot precisant els 
múltiples aspectes de la relació conjugal (formes 
de comunicació, diferkncies en la percepció mas- 
culina i femenina, diversitat de fases conjugals, 
etc.). Com assenyala SINGLY (1991, p. 113), els es- 
tudis sobre el tema haurien de precisar sobretot 
dues grans qüestions: l'ariiculació que es dóna en 
cadascun dels membres de la parella entre la de- 
fensa de la seva identitat social i la defensa de la 
seva identitat sexual, i les funcions socials que hi 
juguen l'amor conjugal i els sentiments, la qual 
cosa fa encara més complexes les teories de la 
reproducció social i el paradigma de l'interes. 
4. Pares i fills 
En relació al rol i posició del fill, un  aspecte 
encara poc treballat al marge de les qüestions de- 
mografiques, s'han estudiat qüestions diverses 
com la transmissió dels valors (identitat social i 
professional, comportaments domkstics, creences 
i comportaments religiosos, actituds polítiques) i 
formes de transmissió (PERCHERON, 1991; BOUR- 
DLEU, 1991); el control i sosteniment familiar dels 
estils educatius (I~ELLERHALS i MONTADON, 1991; 
BOURDIEU i PASSERON, 1970); l'esforq escolar de 
les famílies (GODAIID, 1992); la socialització (Go- 
DARD, 1992); o la posició del fill en els diferents 
contextos familiars, analitzant el paper dels fills 
en la histbria de les parelles (LEFRANC i THAVE, 
1995; TOULEMON, 1994). Les relacions entre pares 
i fills, en tot cas, no són Únicament unes rela- 
cions entre persones dependents: amb l'allarga- 
ment de la vida la major part de les relacions in- 
tergeneracionals es desenvolupen entre persones 
adultes, més que entre uns adults i uns menors 
dependents. En aquest sentit resulten interes- 
sants els estudis sobre els processos d'emanci- 
pació juvenil, és a dir, sobre ccl'art i la forma de 
marxar de casa)) ( B o z o ~ ,  1994), així com les re- 
lacions intergeneracionals a la fi de l'adolescitn- 
cia ( B o z o ~ ,  1994b). El tema de l'adopció, els in- 
fants d'acollida i la circulació d'infants ha obert 
també una nova línia sobre la significació de la 
infancia i la seva valoració en el context familiar, 
a través de l'analisi de com es construeixen els 
lligams de parentiu que no estan fundats sobre 
vincles biolbgics o jurídics (CADORET, 1995). 
Tanmateix, el tema més tractat és el del des- 
cens de la natalitat, explicat sovint per causes 
exogenes (com el progrés de tkcniques segures de 
contracepció, legislacions permissives sobre 
l'avortament o la difusió del treball femení) i pre- 
sentat com a preocupant per les administracions 
públiques. Poques vegades es té en compte, perb, 
que la majoria de les parelles segueixen desitjant 
tenir fills i que el que ha canviat és la significació 
de la infancia en relació amb la parella conjugal, 
que arbitra un equilibri entre els desitjos i prs- 
jectes de la parella i les necessitats més o menys 
a llarg termini dels fills ( I~ELLERHALS i ROUSSEL, 
1987, 22; SINGLY, 1991). Així, darrere de la re- 
ducció de la natalitat no hi ha un refús de la in- 
fancia, sinó una planificació familiar diferent, i 
el descens actual pot veure's en gran part com 
una etapa conjuntural que podria recuperar-se 
prbximament (Cabré, 1994). 
El desenvolupament de les polítiques familiars 
planteja diverses qüestions en relació amb la in- 
fancia i amb l'emergencia del nen com a bé social 
(LATTES, 1991; BOCI< i TARE, 1994). Aquests es- 
tudis han tractat de conitixer el cost de l'infant, 
comprovant les despeses econbmiques associa- 
des a la seva presencia i la seva incidencia en els 
pressupostos familiars (LATTES, 1991; BLOCH i
SLAUDE, 1983), tot comptabilitzant alhora quina 
part d'aquestes despeses és assumida per 1'Estat 
a través de les polítiques familiars relatives a l'es- 
colaritzacici, a les despeses mediques, a les de- 
duccions fiscals, als complements salarials o a les 
baixes per maternitat (LATTES, 1987; GARRIDO, 
1993). En una línia similar, l'estudi de les polí- 
tiques familiars i de protecció a la infancia s'ha 
convertit en un tema forca desenvolupat en els 
darrers anys (MEIL, 1993; PITROU, 1994), amb de- 
bats que remeten a les evolucions recents de la 
vida conjugal i de la família i, alhora, a l'actitud 
dels poders públics respecte als seus drets i obli- 
gacions. L'analisi de les variacions d'aquestes po- 
lítiques permet comprovar com els canvis en les 
polítiques familiars -en el marc de l'actual rees- 
tructuracici de l'estat del benestar- poden incidir 
sobre l'organització de les famílies. obviament, 
la qiiestió comporta una gran transcendkncia po- 
lítica: Són correctes i lícites les polítiques d'es- 
tíniul natalista? Són efectives? Cal assistir o au- 
tonomitzar les famílies monoparentals? Quina és 
la relació entre els dominis públics i privats? 
S.  El bebt proveta i l'antropologia 
La proliferació de naixements obtinguts gracies 
a les noves tecniques de reproducció assistida 
( T R A )  han obert un camp nou de reflexió per a les 
ciisciplines socials. A banda dels problemes tec- 
nolbgics, legals i etics que l'aplicació d'aquestes 
tkcniques planteja, la seva analisi va comportar 
en un primer moment el qüestionament d'alguns 
aspectes relacionats amb el parentiu. Fins lla- 
vors, i malgrat la diversitat de formes familiars 
existents, els antropblegs pensaven que hi havia 
tres principis fonamentals de caracter ((natural)) 
sobre els quals descansen les regles socials de fi- 
liació, a1ianc;a i residencia: la necessitat de dos 
scxcs per a la procreació, el fet que la procreació 
comporti una successió de generacions amb un 
ordre que no pot invertir-se, i un ordre de suc- 
cessió dels naixements en el si d'una mateixa ge- 
neració (HERITIER, 1981; LEVI-STRAUSS, 1974). A 
partir de la implantació de les TRA alguns antro- 
polegs han entes, amb una certa dosi de fasci- 
nació, que aquestes teeniques qüestionen els 
principis basics i les idees sobre el parentiu (Ed- 
wards, 1991). Així, s'ha indicat que les TRA ens 
ensenyen que la reproducció pot fer-se sense acte 
sexual i, per tant, deixa d'estar lligada a l'encon- 
tre entre home i dona; que el principi de l'ordre 
de generacions deixa de ser irreversible, car els 
embrions congelats poden permetre situar el nai- 
xement simultani de persones de generacions di- 
ferents, o situar dos germans bessons en gene- 
racions diferents; i que, de la mateixa forma, es 
transmuta també l'ordre de successions, car és 
possible fer venir al món alhora diversos ger- 
mans no bessons. Com es preguntaven els autors 
de les conclusions de la Histoire de la famille, ((qui- 
pot passar a la institució familiar si pot procrear 
fills sense pares, ja que pot ser que les dones arri- 
bin a concebre per impregnació artificial, i des- 
prés se separin per sempre d'aquests nens que 
han creat?)). I alhora -per que no?- , els pro- 
gressos de la biologia potser ens portaran a su- 
perar alguns aspectes ideolbgics fonamentals del 
parentiu, com l'intercanvi matrimonial o fins i 
tot la prohibició de l'incest: ((Generacions tras- 
tornades, vincles de parentiu abolits, per que no 
forcar el pany de la prohibició de l'incest? Dones 
mercenaries, procreadores de fills en benefici del 
grup, per que viure en família?)) (BURGUIERE i al- 
tres, 1988, p. 547). 
Tot i la convicció que les TRA tenen implica- 
cions importants per a les teories sobre el paren- 
tiu, sembla que els qüestionaments tebrics i les 
modificacions familiars no van tan lluny, ni su- 
posen una ruptura absoluta amb els models fa- 
miliars vigents, sinó que -al contrari- es for- 
mulen a partir dfaquests. Com assenyala STRAT- 
HERN (1992), les idees sobre les TRA evoquen les 
idees sobre les relacions de parentiu, i el parentiu 
evoca idees sobre el desenvolupament de les TRA. 
Els treballs etnografics sobre els pacients de les 
TRA revelen com aquestes persones expressen les 
seves experikncies en termes de ((parentiu)), i el 
parentiu esdevé un  poderós vehicle per expressar 
les actituds respecte a les TRA. Així, per exemple, 
bona part dels termes emprats en aquests pro- 
cediments (((donació)), cctransferkncia)), ccassisti- 
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da)), etc.) semblen recórrer a vells termes fami- 
liars als antropblegs per referir-se a permuta- 
cions en  els arranjaments socials de reproducció, 
i es busca en  l'experiencia del parentiu l'expli- 
caci6 d'aquestes TRA (STRATHERN, 1991, p. 11; ED- 
WARDS, 1991, p. 4). D'aquesta forma, els estudis 
han avanqat ripidament vers altres direccions, 
que tenen a veure sobretot amb els problemes 
socials plantejats, com ara el de l'anonimat dels 
donants, els efectes per als nens, o l'experiitncia 
de les parelles sotmeses amb itxit o no a aquestes 
tecniques (DELAISI i VERDIER, 1994). D'altres es- 
tudis, des de l'antropologia del sexe, denuncien 
com a través de la regulació jurídica de les. TRA 
es perpetua una obsessió per la paternitat bio- 
lbgica (STOLCICE, 1986, p. 14-17), la qual cosa im- 
plica una apropiació i un control de la repro- 
ducció per part de l'home. Així, VARELA i STOLCICE 
(1989), en referencia a la llei espanyola sobre tec- 
niyues de reproducció assistida, assenyalen que 
-darrere d'una aparenfa progressista- la regu- 
lació d'aquestes tecniques recolza en una filo- 
sofia medicotecnocr?itica de la procreació que 
protegeix els drets dels donants masculins i de la 
paternitat en  detriment dels de les dones pacients 
i dels de les mares. Des d'aquesta perspectiva, el 
llenguatge de les TRA, que es presenta com un  
benefici per a les parelles infitrtils, resultaria fals, 
car ((amaga polítiques sexistes, classistes i racis- 
tes que recolzen en ideologies específiques del 
sexe i de la procreació)), les quals es desenvolu- 
pen en determinats contextos de poder social i 
economic (NAROTZKY, 1993, p. 60). 
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6. Solitaris, monoparentals, nuclears ... 
La confusió ternlinolbgica entre f a m í l i a  i grup 
res idencial ,  present en la majoria dfan?ilisis sobre 
el parentiu contemporani, és la causa d'una bona 
part dels problemes que es plantegen quan 
s'aborda el tema de la residencia. En general, tots 
els estudis fets a partir de les dades censals as- 
senyalen un increment de la residencia solitbria, 
dels grups conjugals i dels monoparentals, en de- 
triment de la residencia extensa i múltiple (FLA- 
QUER i SERRATOSA, 1990; SOLSONA i TREVIRO, 1990; 
BONVALENT i MERLIN, 1988; BONVALENT i FRI- 
BOURG, 1990). La imatge resultant és, doncs, la 
d'un procés de nuclearitzacici creixent i una di- 
versificació de les formes familiars, que són pre- 
sentades com un procés de modernització fa- 
miliar en quit cad,~ cop domina més l'individu. 
Aquesta imatge, perb, planteja diversos pro- 
blemes. D'una banda, i sense oblidar els proble- 
mes metodolbgics, cal entendre que la residencia 
contemplada a través de les dades censals és una 
fotografia ins tan th ia  d'un procés residencial va- 
riable al llarg de la vida de l'individu, i que a més 
és susceptible de variacions conjunturals molt rA- 
pides. D'altra banda, cal no confondre el procés 
de reducció del nombre de persones corresidents 
amb un major aillament de l'individu respecte 
als seus lligams familiars, de manera que molts 
grups residencials són molt reduits perque viuen 
prop d'altres amb els quals mantenen relacions 
molt freqüents. Per fer front a aquests problemes, 
s'ha parlat de les estrategies residencials (GIL 
CALVO, 1993; BONVALENT i FRIBOURG, 1990), fet 
que permet contemplar les decisions residencials 
de l'individu segons l'ocupació, el cicle de vida 
i l'espai disponible. Des d'aquesta perspectiva, 
l'evolució de la residencia hauria d'estudiar-se a 
través de la mobilitat individual al llarg del cicle 
de vida, incloent el conjunt de decisions que 
afecten l'emancipació juvenil, la residencia du- 
rant l'etapa juvenil, durant la formació de la pa- 
rella, durant la convivencia amb els fills, les pos- 
teriors a la separació i al divorci, i les decisions 
respecte a la cura dels pares vells. A través de l'es- 
tudi de la mobilitat residencial dels individus 
apareix una imatge molt diferent de l'evolució de 
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la residencia a la societat contemporhnia, de ma- 
nera que algunes formes residencials en incre- 
ment són, en realitat, etapes en la vida de cada 
persona (LELIEVRE, 1990; BONVALENT, 1990; CRI- 
BIER, 1990). 
Analitzar l'evolució de la residencia resulta 
complex també perque les categories d'analisi in- 
clouen realitats residencials molt diferents i so- 
vint són inadequades. Així, per exemple, sota la 
denominació de famílies monoparentals s'aple- 
guen formes de residencia tan diferents com la 
de la vídua amb fills i la de la mare soltera, pas- 
sant per tota la serie d'opcions possibles relacio- 
nades amb la separació (ALMEDA i FLAQUER, 1995; 
IGLESIAS de USSEL, 1988; LE GALL i MARTIN, 1987). 
Tot i aixb, en parlar de monoparentals es pensa 
en formes relacionades amb noves realitats fa- 
miliars, malgrat que al nostre país, per exemple, 
la major part de les famíiies monoparentals no 
són fruit d'una elecció deliberada, sinó d'una vi- 
dui'tat o d'una ruptura conjugal. Quelcom similar 
passa amb els solitaris, entre els quals s'inclouen 
tant els que són el resultat d'una elecció personal 
(provisional o no) com aquells que ho són per 
problemes de solteria rural o de vidui'tat a la ve- 
llesa. E n  el context de Catalunya, per exemple, 
la majoria dels solitaris són persones d'edat 
avanqada (vídues o solteres), en molts casos 
membres residuals de grups residencials que 
s'han descompost, per la qual cosa resulta difícil 
parlar de formes familiars alternatives. Alhora, 
quan es parla de la disminució estadística dels 
grups residencials extensos i múltiples, el que 
s'interpreta com una perdua d'importincia dels 
lligams entre generacions diferents, no es tenen 
en compte alguns arranjaments residencials que 
tracten de combinar els avantatges d'una certa 
proximitat residencial amb els parents amb el de- 
sig d'independencia, adoptant residencies for- 
malment conjugals, perb que en  canvi tenen al- 
guns elements propis d'una residencia extensa 
(ROIGE, 1994). Tampoc no es tenen en compte les 
estrategies residencials respecte als vells, els 
quals sovint van a viure a casa dels seus fills quan 
necessiten una atenció especial, de forma que 
l'extensió residencial s'aconsegueix al final del 
cicle familiar i no al principi com passava en les 
famílies troncals. Si les dades censals són com- 
plexes, la realitat ho és molt més i exigeix apro- 
fundir en l'estudi de les estrategies residencials 
a través de l'analisi del curs domkstic, d'estudis 
de camp i d'entrevistes que ens.permetin veure 
tant les trajectbries vitals de cada individu com 
les domestiques. La insistencia en les relacions 
familiars més enlla del grup domkstic relativitza 
la importancia dels canvis que s'apunten en les 
formes de residencia. En tenir en compte les re- 
lacions familiars existents més enlla del grup re- 
sidencial, el tema de la residencia esdevé més 
complex perque compren estructures familiars 
més diversificades horitzontalment, pero amb un  
cert reforc; de la filiació exterior com a resultat 
de la presencia cada cop més freqüent de diverses 
generacions (GODARD, 1992, p. 201). 
7. Transformacions familiars i lligams de parentiu 
La familia urbana se'ns presenta sovint reduida 
al grup residencial. Seguint les tesis parsonianes 
sobre l'aillament estructural de la família (PAR- 
SONS, 1955), la sociologia s'ha interessat poc per 
les qüestions relatives a les xarxes de parentiu, 
la filiació, lfalianc;a o la reproducció dels grups 
domestics, de manera que les propostes relatives 
al parentiu apareixien com a tebricament peri- 
feriques (STRATHERN, 1982, p. 84), en considerar 
que les solidaritats familiars s'alleugereixen com 
una adaptació de la família moderna al bon fun- 
cionament de la societat industrial. D'aquesta 
manera, la definició de les transformacions fa- 
miliars s'ha fet quasi exclusivament a partir de 
les variacions morfolbgiques en els grups resi- 
dencials, d'on surt una imatge parcial -si no dis- 
torsionada- de la realitat. Alguns estudis reali- 
tzats en diversos pai'sos mostren la importancia 
dels lligams de parentiu en el medi urba: pares 
i fills casats mantenen relacions estretes i fre- 
qüents més en112 del nucli conjugal, tan intenses 
o més que mai, i destaca el seu paper com a xarxa 
de recursos fonamentals per als individus, com 
a element de mediació de les relacions personals , 
i socials i com a lloc d'intercanvis econbmics, so- 
cials, afectius i simbolics (PITROU, 1978; ROUSEL, 
1989). Com assenyala SEGALEN, ala funció iden- 
titaria del parentiu, el suport psicolbgic que pot 
fornir als individus, pero també als treballadors, 
als ciutadans, han de ser mesurats amb d'altres 
inscripcions socials avui vivents, fins i tot aque- 
lles que són informals: el grup d'amics, l'asso- 
ciació d'esplai o de vacances. El que cal reco- 
neixer és la unitat social primaria de funciona- 
ment i els principis de legitimitat que compor- 
ten)) (1992, 189). Des d'aquesta perspectiva, els 
lligams familiars constitueixen un primer fil con- 
ductor sobre l'analisi de les relacions primaries 
a les ciutats, de forma que la familia, espai per 
excel.lencia de les relacions informals, sembla as- 
segurar una funció de connexió entre les dife- 
rents xarxes a les quals apareixen interconnec- 
tats els individus. 
Estudiar aquests aspectes, perb, resulta consi- 
derablement complex, car aquestes xarxes no po- 
dem trobar-les inscrites en un espai local ni són 
elements que puguem quantificar. Com que les 
grans enquestes només permeten descobrir par- 
cialment aquestes xarxes, cal recórrer a mono- 
grafies sobre grups localitzats que permetin re- 
velar els múltiples rols del parentiu en el medi 
urb.3 (GRESLE, 1981; SCHWARTZ, 1990; SEGALEN, 
1990). La redescoberta d'aquests lligams qüestio- 
na -,com afirma SEGALEN (1992)- les teories sobre 
la familia i el canvi social que sovint han anun- 
ciat el trencament de les relacions familiars, i al- 
hora planteja una necessaria col~laboració entre 
la sociologia (que ha prestat atenció sobretot a la 
familia entesa com a grup residencial) i l'antro- 
pologia (que ha insistit sobretot en el parentiu), 
en un terreny on s'observen importants diferen- 
cies d'kmfasi. En aquest sentit, com es pregunta 
L'envelliment de la 
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contemporunia. 
PITROU (1974), cal que ens interroguem sobre com 
pot explicar-se el manteniment de les xarxes de 
solidaritat parental amb un aparent major desig 
d'independencia de les noves generacions, iet que 
evidentment planteja conflictes resultants de la 
convivencia entre generacions. Alhora, cal plan- 
tejar-se quin ser2 el resultat de la tendencia ac- 
tual de molts pai'sos a transferir a les famílies les 
carregues d'assistttxicia assumides per l'Estat, i 
com incidirh en  les noves generacions (I~ELLER- 
HALS i ROUSSEL, 1987, 32). 
En aquesta línia, resulten interessants les re- 
cents analisis sobrc el suport i la cura familiar 
(un conjunt d'activitats dirigides a proporcionar 
benestar físic, psíquic i emocional a les persones), 
un tema que havia tingut un paper marginal en 
les investigacions socials i que darrerament ha  
estat desenvolupat tot destacant-ne la importhn- 
cia per a la comprensió del funcionament de la 
familia contemporjnia (FINCH, 1989; UNGERSON, 
1990; COMAS D'ARGIMIR, 1993b). L'interessant de 
la seva anhlisi consisteix en la conceptualitzacici 
d'aquestes categories en una doble dimensió: 
com a sistema de significats que contribueixen a 
la construcció social del genere i la producció 
d'identitat, i com a activitats econbmiques que 
poden considerar-se en  termes de treball. Des 
d'aquesta perspectiva, el recolzament i la cura (els 
quals comporten una forta carrega emotiva i una 
gran varietat d'activitats) es converteixen en in- 
tegrants de les relacions de reproducció, de la 1b- 
gica global que articula producció i reproducció. 
Així es constata com el parentiu proporciona una 
base relacional i u n  sistema de significats a partir 
dels quals els individus estableixen contrapres- 
tacions i aliances que contribueixen a perpetuar 
les seves condicions d'existkncia, participant, 
així, en la reproducció de grups socials i de la lb- 
gica social que els fonamenta (COMAS D'ARGEMIR, 
1993b). 
Tenir en compte el camp de les emocions i el 
de les prestacions entre parents es revela com un  
camp fructífer que pot fer avanqar l'estudi de la 
familia en noves direccions. Els sentiments no 
són quelcom purament idiosincratic i marginal, 
sinó que són un  element constitutiu de la iden- 
titat i de la vida social i per aixb es troben al cen- 
tre mateix de la reproducció social (COMAS D'AR- 
GEMIR, 1993b). Així, l'analisi del parentiu per se 
perd tot sentit si no és vinculant-10 a les esferes 
socials externes, incrustant-hi significats en re- 
lacions fonamentals per a la reproducció social. 
D'aquesta forma, potser sigui possible considerar 
a l'ensems els elements objectivables de les re- 
lacions familiars (producció, reproducció, etc.), la 
seva consideració com a sistema cultural de sig- 
nificats, i les practiques i estratkgies que entren 
en joc en les diferents fases i moments del cicle 
tarniliar. 
Dels macroproblemes als microestudis 
Al llarg d'aquest breu itinerari per algunes de 
les qüestions que es plantegen en l'estudi de la 
família contemporania, s'han plantejat més que 
res interrogants, tot qüestionant alguns dels 
plantejaments habituals. Malgrat que les pers- 
pectives conceptuals i metodolbgiques semblin 
encara allunyades, ha quedat clara la necessitat 
d'una col.laboraci6 entre sociologia, demografia 
i antropologia, imprescindible perque el conei- 
xement de la familia contemporania pugui avan- 
car. 
Pel que fa a aixo, l'aportació de l'antropologia 
pot resultar decisiva des d'una perspectiva te- 
rnhtica, metodologica i tebrica. 
Des d'un punt de vista temdic ,  la perspectiva 
antropolbgica permet eixamplar l'hmbit d'estudi 
sobre la familia urbana, més enllh de l'kmfasi po- 
sat per la sociologia en les formes de residencia, 
la parella conjugal i la privacitat com a carac- 
terístiques de la familia actual. Estudis com els 
de SEGALEN (1990) sobre les famíiies de la ciutat 
de Nanterre, de SCHWARTZ (1990) sobre els obrers 
del nord de Franca, de LE WITA (1988) sobre la 
burgesia parisenca, o de MCDONOGH sobre les fa- 
mílies de la burgesia barcelonina (1989), plan- 
tegen altres formes d'analitzar les famílies ur- 
banes, amb enquestes etnohistbriques que di- 
buixen, pel que fa a l'espai urbh i les seves com- 
plexitats, els múltiples rols del parentiu a la ciu- 
tat, com a element de recursos i lloc de membria. 
Resultar2 interessant, també, abordar en la pers- 
pectiva de les practiques familiars actuals alguns 
temes classics en l'antropologia del parentiu, com 
els rituals familiars, els sistemes de nominació i 
denominació de les noves realitats familiars, els 
intercanvis econbmics familiars, les estrategies 
matrimonials, els conflictes domkstics, els me- 
canismes d'herencia i transmissió patrimonial, 
etc. Són, totes elles, qüestions practicament des- 
conegudes en el parentiu actual i que permetrien 
coneixer una perspectiva diferent sobre el fun- 
cionament de les relacions de parentiu. Des d'un 
punt de vista metodolbgic, l'adopció de procedi- 
ments qualitatius, amb monografies locals, en- 
trevistes en profunditat i histories de vida per- 
metran completar les macroenquestes i les dades 
demogrhfiques, que fins ara són gairebé l'única 
font de coneixement de la realitat familiar. Al- 
hora, són necessaris avencos conceptuals per 
aprofundir en l'anhlisi de la família actual, da- 
vant de la dificultat per categoritzar les noves for- 
mes de família i les relacions que en sorgeixen. 
Moltes de les noves expressions encunyades per 
a l'estudi de les noves realitats familiars són in- 
satisfactbries, ja sigui perquk no són termes as- 
sumits popularment (cohabitació, per exemple), o 
perquk són confusos. Així, el concepte de famílies 
monoparentals resulta insatisfactori perque l'ab- 
skncia d'un dels progenitors en el grup residen- 
cial sol confondre's amb la inexistencia de pro- 
genitor, idea que en la majoria dels casos és ine- 
xacta (COMAS D'ARGEMIR, 1993). Finalment, des 
d'un punt de vista tebric, l'kmfasi en els lligams 
de parentiu qüestiona les teories sobre la família 
i el canvi social que sovint anuncien el trenca- 
ment de les solidaritats familiars i la progressiva 
reducció de la familia al nucli conjugal, presentat 
cada cop com a més inestable. La diversitat de 
practiques i situacions familiars que trobem en 
el rnedi urba ens empeny a adoptar una visió que 
permeti copsar la diversitat de solucions i estra- 
tkgies familiars, de forma que l'analisi de la prac- 
tica repren llavors una major importhncia en- 
front de les analisis normativistes. L'urbs és el 
lloc de la mobilitat, de la diversitat d'opcions, i 
qualsevol analisi ha de tenir en compte la plu- 
ralitat de perspectives atribui'des als individus i 
als diferents grups socials. 
Pot l'utillatge tebric creat per l'antropologia del 
parentiu al llarg de la seva historia respondre als 
reptes que planteja l'estudi del parentiu a la nos- 
tra prbpia societat contemporhnia? Dit d'una al- 
tra forma, hi ha encara lloc per a una antropo- 
logia del parentiu contemporani? I quins con- 
ceptes cal utilitzar? Quin és el lloc de l'antro- 
pologia del parentiu en l'estudi de la familia ac- 
tual? Sens dubte, la confrontació amb aspectes 
com les noves formes de residencia, els efectes 
de les tkcniques de reproducció assistida en les 
variacions genealbgiques o la reasignació de fun- 
cions i rols en la familia contemporanis -per ci- 
tar només alguns casos- posen a prova les teories 
de l'antropologia del parentiu i obliguen a l'ela- 
boració de models que incloguin adequadament 
aquesta multiplicitat de practiques socials. Perb 
alhora, les teories antropolbgiques clhssiques po- 
den guiar-nos per observar els nous sistemes fa- 
miliars que deixen els sociblegs forca desarmats 
quan tracten de cercar una explicació, malgrat 
l'abundancia i la precisió de les seves estadísti- 
ques. 
Per aconseguir-ho, perb, les múltiples direc- 
cions que prenen els estudis del parentiu obli- 
garan a reformular conceptes i a discutir velles 
i noves perspectives tebriques. Tal i com ja va 
passar vint anys enrere amb els estudis sobre la 
histbria de la familia rural, caldra plantejar el 
sentit que té l'estudi del parentiu en el quadre 
d'una metodologia susceptible d'establir un  com- 
promís entre les exigkncies del coneixement i els 
interessos de la societat, suggerint pistes i estra- 
tkgies metodolbgiques que permetin superar els 
problemes que la seva anhlisi comporta. Els es- 
tudis futurs hauran d'incidir en la dimensió i pro- 
funditat dels canvis, complementar estudis quan- 
titatius i qualitatius i, sobretot, cercar un quadre 
tebric i conceptual que ens permeti interpretar 
els canvis familiars recents. Al nostre entendre, 
aixb podra assolir-se en la perspectiva d'estudis 
microsociolbgics i antropolbgics que permetin, a 
partir de la recerca aprofundida de diverses si- 
tuacions, la formulació d'hipbtesis que expliquin 
la complexitat de la societat actual i el paper de 
la dimensió cultural en la comprensió de la di- 
versitat de formes familiars i de situacions do- 
mestiques. 
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